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люють теоретичні знання з проблем соціальної відповідальності держави та бізнесу, дають мож-
ливість освоїти практичні навички з соціально-відповідальної діяльності, вдосконалити знання
відповідної англомовної термінології за різними напрямками соціальної відповідальності.
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ЛІДЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Підготовка компетентного та конкурентоспроможного спеціаліста у контексті європейських
просторів є пунктом перетину інтересів соціуму, країни, навчального закладу. Ця ситуація стала
проблемою на рівні держави та вимагає ефективного вирішення.
Дана тема широко висвітлювалась у працях таких зарубіжних дослідників, як Е. Берн, X.
Саймон, Ф. Фідлер, Дж. Хоманс, X. Келлі, Ф. Фідлер, П. Херсі та ін. Дослідженню цієї проблеми
присвятили праці і вітчизняні науковці С. Калашнікова, М. Логунова, В. Андрущенко, М. Креді-
сова, В. Батушан, І. Нинюк, П. Плошая, Н. Протасова, В. Олуйко, Ю. Молчанова, Л. Паращенко,
П. Шляхтун, С. Телешун, Р. Войтович, М. Пірен, І. Надольний та ін.
Аналіз науково-теоретичних праць із означеної проблеми засвідчує їх приналежність до чо-
тирьох контекстних секторів, а саме вивчається професійна підготовка бізнес-управлінців,
державних службовців, керівників навчальних закладів і розвиток лідерського потенціалу
управлінців [3].
Проте існує проблема в узагальненні теоретичних досліджень, а також обґрунтування та до-
слідження феномену лідерства в системі державного управління освітою [2].
Входження в Болонський процес потребує радикальної модернізації змісту освіти. Суттєвий
поступ слід здійснити в напрямі демократизації та децентралізації системи освіти та професійної
підготовки лідерів у системі управління освітою [1].
Реалізація управлінської діяльності в освіті пов’язана з необхідністю підвищення ефективнос-
ті діяльності та вдосконалення системи підготовки лідерів-управлінців. У статті Ю. Молчанової
наголошується на актуальності саме психологічної підготовки лідерів у напрямі оновлення, по-
глиблення, систематизації та прикладної спрямованості знань. Важливим елементами визначено
підвищення психологічної компетенції, оволодіння навичками психологічної діагностики та ко-
рекції, без яких унеможливлюється виявлення, розв’язання та профілактика психолого-
управлінських проблем. Одним із шляхів вирішення питання ефективної психологічної підготов-
ки керівників у системі державного управління освітою – формулювання відповідних мети та за-
вдань навчання, а також формування змісту навчання, який би адекватно відображав фундамен-
тальні здобутки психологічної науки, її прикладні аспекти, поєднані з аналізом управлінсько-
посадових функцій і ролей у системі управління освітою [4].
Формування та сприяння розвитку управлінської компетентності – одне з ключових завдань
системи професійної підготовки державних службовців. Управлінська компетентність як резуль-
тат набуття якостей (компетенцій), що забезпечують успішність і ефективність діяльності вищих
державних чиновників, є складовою «корпоративної культури» державної служби та безпосеред-
ньо корпусу вищих державних службовців [3].
Водночас слід зазначити, що наявність компетенцій лідерства потрібно оцінювати лише після
проходженням державним службовцем відповідного навчання. Це дозволить розробити інстру-
менти самооцінки для керівників з метою визначення їхніх потреб у навчанні та розвитку. Ком-
петенції лідерства, необхідні для тієї чи іншої посади, мають бути частиною оголошення про за-
міщення вакантної посади роботи, що є частиною процесу добору людських ресурсів. Це
дозволить потенційним кандидатам оцінити відповідність критеріям щодо досвіду роботи, а та-
кож потенціалу щодо лідерства. Очікується, що подібний підхід буде застосовуватися і до внут-
рішніх призначень на керівні посади, де компетенції лідерства будуть частиною процесу оцінки
кандидатів на посади.
Таким чином, проблеми лідерства і керівництва є ключовими для досягнення ефективної
роботи державної служби. Для реалізації ефективної роботи в органах виконавчої влади або мі-
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Підготовка компетентних фахівців за сучасних умов можлива лише через нові методи і освіт-
ні технології, що потребує досвідчених кваліфікованих кадрів, достатнього фінансового та мате-
ріально-технічного забезпечення, а також різноманітних навчальних продуктів, що базуються на
сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях.
В епоху стрімкого поширення знань за допомогою сучасних інформаційних ресурсів до освіт-
нього процесу ставляться нові вимоги:
— вільний доступ до освітніх ресурсів;
— забезпечення свободи вибору студентами змісту навчання та викладача;
— підвищення мобільності навчання;
— зміни в організації навчального процесу, перехід від уніфікованої освіти до клієнтоорієн-
тованої.
Одним з актуальних завдань навчального процесу є орієнтація на надання навчального проду-
кту як комплексу корисностей (системи знань і навичок), необхідних студенту (майбутньому фа-
хівцю) для задоволення соціальних і професійно орієнтованих потреб. Відповідно навчальний
заклад повинен розробляти освітні програми і пропонувати широкий асортимент освітніх послуг.
Комплексний підхід до забезпечення якісного навчального процесу полягає у:
1) спрямованості на кожного студента чи слухача, врахування потенційних можливостей (у
способі отримувати навчальні послуги, складати іспити, при виконанні певних видів робіт);
2) використанні різноманітних інструментів викладання, що дозволить підвищити продуктив-
ність навчального заняття, економити час на контроль знань;
3) поширенні використання онлайн-інструментів для добору навчальних матеріалів, виконан-
ня творчих завдань, забезпечення постійного зворотнього зв’язку;
4) накопиченні та поширенні новітніх знань і методик навчання, впровадженні курсів у режи-
мі дистанційного навчання;
5) підвищенні якості самостійної навчальної та наукової роботи студентів;
6) посиленні мотивації до підвищення якості знань студентів.
Одним із важливих показників забезпечення якості навчання є високий рівень методичного
забезпечення, який має враховувати:
1) різноманітність інтересів і потреб аудиторії, орієнтація методів викладання на професійну
діяльність на основі індивідуальних можливостей;
2) прагматичний підхід слухачів до сприйняття інформації, її фільтрація в залежності від по-
треб і характеру обраного фаху;
3) підвищену мотивацію до навчання;
4) інтенсивність освітніх програм на основі сучасних технологій.
Лише поєднання орієнтації на кінцевий результат споживання (отримання престижної або ви-
сокооплачуваної роботи, високої кваліфікації, на рейтинг диплому) з орієнтацією на студента під
час навчання дозволить забезпечити високу якість освіти в університеті. Саме тому створення
клієнтоорієнтованого освітнього середовища, що передбачає можливість складання індивідуаль-
ного навчального плану в межах відповідної професійної кваліфікації, вільний вибір дисциплін,
форми і змісту навчання, вибір завдань і термінів їх виконання, навчання у зручний час і з бажа-
ним викладачем, забезпечення неперервного обміну знань дозволить навчальному закладу стати
потужним центром виховання компетентних фахівців.
